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UNE NOUVELLE COLLECTION EN
HISTOIRE À L’INTENTION DES ÉTUDIANTS
DE PREMIER CYCLE NORD-AMÉRICAINS
A NEW HISTORY SERIES FOR NORTH
AMERICAN UNDERGRADUATES
Les historiens du Canada disposent maintenant d’une
nouvelle collection leur permettant de mettre leurs talents 
en valeur. La Société historique du Canada s’est engagée 
dans une co-entreprise commerciale avec Broadview Press 
et Vents d’Ouest en vue de la publication d’une nouvelle 
série de cours ouvrages à l’intention des étudiants de premier
cycle. Ces ouvrages traiteront des enjeux internationaux et
des thèmes abordés généralement dans les cours aux niveaux
intermédiaire et supérieur. Grâce à un réseau de distribution
international, les éditeurs offriront ces volumes à un vaste
auditoire nord-américain. Broadview Press et Vents d’Ouest
sont reconnus comme des éditeurs créatifs et efficaces, et la
SHC est enthousiasmée par le potentiel d’un tel partenariat.
Quels sont les sujets appropriés pour cette collection ? 
Parmi ceux qui sont actuellement en production, se trouvent
notamment la sexualité dans l’Europe moderne, l’incidence 
de la Seconde Guerre mondiale sur la société civile et
l’importance des organisations internationales sur la scène
mondiale. La collection ne comportera pas de sujets pourtant
sur l’histoire du Canada. Nous cherchons plutôt des historiens
au Canada qui traiteront de sujets dont la portée est
internationale ou de nature comparative. Compte tenu de la
vaste gamme de cours offerts dans le cadre des programmes
universitaires de premier cycle, cette collection sera de
grande envergure - nous visons une longue liste d’ouvrages
au cours des prochaines années. Les volumes compteront
environ 45 000 mots et seront offerts dans un format
attrayant, offrant notamment le type d’information
bibliographique supplémentaire si essentielle aux travaux 
de premier cycle.
Les premiers volumes de cette série devraient paraître 
en 2009.
Avez-vous une idée pour cette collection ? Selon vous, y a-t-
il un sujet qui mériterait d’être approfondi davantage que ne
le font les nombreuses sources historiques actuelles ou
encore qui aurait avantage à être résumé plus efficacement
pour les étudiants du premier cycle? Si tel est le cas, veuillez
communiquer avec l’éditrice de la série, Beverly Lemire, de
l’Université de l’Alberta, à l’adresse électronique ci-après. De
plus amples renseignements au sujet de cette collection se
trouvent également sur le site Web de la SHC, sous la
rubrique « Publications ».
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Canada’s historians now have another platform from which to
showcase their talents. The Canadian Historical Association is
engaged in a joint commercial venture with Broadview Press
and Vents d’Ouest on a new series of short books aimed at an
undergraduate audience. These short volumes will tackle
issues of broad significance with themes typically addressed
in mid and upper level courses. With an international distrib-
ution system, the publishers will bring these volumes to a
wide North American audience. Both Broadview Press and
Vents d’Ouest have established track records as creative and
effective publishers and the CHA is excited by the potential
of this partnership. 
What topics are appropriate for this series? Among those 
currently under production are sexuality in modern Europe,
the impact on civilians of World War II and the significance
of international organizations on the world stage. This series
will not publish topics in Canadian history. Rather we are
looking for historians in Canada to provide treatments of top-
ics international in scope or comparative in nature. Given the
range of undergraduate offerings in university curricula there
is considerable breadth for this series - we aim for a long list
of short books in the coming years. The volumes will typically
run about 45,000 words and be produced in an attractive 
format, including the sort of supplementary bibliographic
information so essential for undergraduate projects.
We anticipate our first volumes to hit the shelves in 2009.
Do you have an idea for this series? Is there a topic that you
think is under-served by the current range of historical
sources or one that needs to be more effectively summarized
for undergraduates? If so, contact the series editor, Beverly
Lemire, University of Alberta, at the email address below.
Further information on the short book series can also be
found on the CHA website under “Publications”. 
beverly.lemire@ualberta.ca
